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Laporan Tugas Akhir dengan judul “Sistem Informasi Penjualan Online Furniture Glass Pada 
Rahayu Glass Jepara” merupakan sistem yang di buat untuk memperbaiki dan mengembangkan 
sistem yang sudah ada dalam bidang penjualan furniture glass. Sistem yang dibuat ini diharapkan 
dapat meningkatkan omset penjualan dan memperluas area pemasaran produk Pada Rahayu 
Glass Jepara. 
Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk membuat sistem informsi penjualan online furniture 
glass pada Rahayu Glass Jepara agar diperoleh sistem informasi yang mampu menghasilkan 
informasi yang cepat, dan tepat waktu yang digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban 
kepada semua pihak yang terkait. 
Metode Pengumpulan Data menggunakan metode wawancara yaitu cara observasi digunakan 
dengan melakukan tanya jawab secara langsung dimana penyelidik mengumpulkan data dengan 
cara mengadakan komunikasi dengan subyek penyelidikan yang terkait dengan data yang 
dibutuhkan sesuai dengan judul pada laporan tugas akhir. Studi Pustaka ( Library Research ) 
dilakukan dengan mencari bahan referensi dan mempelajari bahan referensi dari buku-buku yang 
berkaitan dengan objek pengamatan Tugas Akhir di perpustakaan UDINUS Semarang. Adapun 
referensi dan buku-buku yang digunakan penulis yang berkaitan dengan penjualan  barang. 
Pembuatan web ini menampilkan menu katalog produk kami yang disertai dengan detail gambar 
dan harga. Didalam web ini terdapat halaman perjanjian transaksi dimana diharapkan konsumen 
dapat membaca dan memahami prosedur cara pemesanan, pembayaran dan pengiriman sebelum 
konsumen melakukan pemesanan barang. 
 
Konsumen dapat memilih barang yang akan dipesan dan menyimpannya dalam keranjang 
balanja. Bila konsumen sudah memesan barang yang dipilih maka konsumen harus mengisikan 
form identitas pembeli dengan lengkap untuk konfirmasi pembayaran dan untuk alamat 
penerimaan pengiriman barang. Pembayaran dapat dilakukan dengan cara mentransfer uang ke 
no Rekening bank yang telah ditentukan berdasarkan no pesan yang diterima konsumen. 
 
 
